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of Productions) koji Zbigniew Osinski smješta u razdoblje od 1955. do 1969. godine. [3] U tome periodu izlazi i prvo izdanje
zbirke eseja Grotowskog Ka siromašnom kazalištu   (Towards a Poor Theatre, 1968.) u Danskoj i SAD­u, čiji je izdavač bio
njegov učenik, Eugenio Barba. Tri godine ranije, 1965., Grotowski je napisao istoimeni članak u kojemu objašnjava pojam
siromašnog kazališta te njegove osnovne ciljeve i principe.[4] Unutar toga članka Grotowski je izrazio potrebu za osnivanjem
kazališnog laboratorija po uzoru na Bohrov institut koji bi bio posvećen istraživanju i eksperimentu.
Te se iste godine Kazališni laboratorij Grotowskog seli iz Opolea u Worclaw gdje je održana premjera njegove
predstave Postojani princ u interpretaciji Ryszarda Cieslaka, čarobnog glumca[5] koji je utjelovio totalnoga glumca Jerzyja
Grotowskog, a čija je izvedba, od strane kritike, proglašena najboljom kazališnom glumačkom izvedbom 20. stoljeća.
Svoje je glumce Grotowski vodio k postizanju totalnog čina  unutar glumačke izvedbe, odnosno do potpunog
razotkrivanja, oslobađanja, skidanja maski pri čemu glumac postaje  žrtvom, svetim glumcem  u izvedbi koja postaje






































svoga djelovanja poznatog pod nazivom Umjetnost kao prijenosnik (Art as vehicle). [16] Taj zadnji period Grotowski je razvio





suradnjom s glumcem Thomasom Richardsom, koji je bio glavni voditelj jedne od radionica u Pontederi, dok je drugi bio
Maud Robart.
Još u ranoj mladosti Grotowski je bio okrenut duhovnim traganjima koja su ga potaknula na putovanja za kojih je
susreo neke izvanredne ljude[19] te stekao ezoterična znanja upoznajući se s raznim tumačenjima ljudskoga života i duha.
Pri odabiru studija Grotowskog su privlačila tri područja; kazalište, indijsko­hinduistički studiji i medicina (psihijatrija), [20] no
odabrao je kazalište gdje je kroz rad s malim grupama mogao slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i
uvjerenja, kako je to sam objasnio Schechneru.[21]
Za svoj je rad Grotowski tijekom života dobio brojna priznanja, između ostaloga i titulu doktora Sveučilišta u
Worclawu, zbog čega se je 1991. vratio u Poljsku gdje je podijelio iskustvo dotadašnjega rada snimajući dokumentarni film
Mercedesa Gregoryja Umjetnost kao sredstvo prenošenja  koji se je temeljio na njegovom istraživanju nazvanom Donje





































discipline njegovih suradnika, glumaca. Za Grotowskog je glumac živi instrument koji prenosi energiju  sada i ovdje. Sve što
smeta njegovoj koncentraciji odstranjeno je: kostimi, šminka, svjetla i tekst, koji bi upućivao na psihologiju nekoga drugog
































gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.
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gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
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se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
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zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.
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Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
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dramskim tekstom.  




















of Productions) koji Zbigniew Osinski smješta u razdoblje od 1955. do 1969. godine. [3] U tome periodu izlazi i prvo izdanje
zbirke eseja Grotowskog Ka siromašnom kazalištu   (Towards a Poor Theatre, 1968.) u Danskoj i SAD­u, čiji je izdavač bio
njegov učenik, Eugenio Barba. Tri godine ranije, 1965., Grotowski je napisao istoimeni članak u kojemu objašnjava pojam
siromašnog kazališta te njegove osnovne ciljeve i principe.[4] Unutar toga članka Grotowski je izrazio potrebu za osnivanjem
kazališnog laboratorija po uzoru na Bohrov institut koji bi bio posvećen istraživanju i eksperimentu.
Te se iste godine Kazališni laboratorij Grotowskog seli iz Opolea u Worclaw gdje je održana premjera njegove
predstave Postojani princ u interpretaciji Ryszarda Cieslaka, čarobnog glumca[5] koji je utjelovio totalnoga glumca Jerzyja
Grotowskog, a čija je izvedba, od strane kritike, proglašena najboljom kazališnom glumačkom izvedbom 20. stoljeća.
Svoje je glumce Grotowski vodio k postizanju totalnog čina  unutar glumačke izvedbe, odnosno do potpunog
razotkrivanja, oslobađanja, skidanja maski pri čemu glumac postaje  žrtvom, svetim glumcem  u izvedbi koja postaje






































svoga djelovanja poznatog pod nazivom Umjetnost kao prijenosnik (Art as vehicle). [16] Taj zadnji period Grotowski je razvio





suradnjom s glumcem Thomasom Richardsom, koji je bio glavni voditelj jedne od radionica u Pontederi, dok je drugi bio
Maud Robart.
Još u ranoj mladosti Grotowski je bio okrenut duhovnim traganjima koja su ga potaknula na putovanja za kojih je
susreo neke izvanredne ljude[19] te stekao ezoterična znanja upoznajući se s raznim tumačenjima ljudskoga života i duha.
Pri odabiru studija Grotowskog su privlačila tri područja; kazalište, indijsko­hinduistički studiji i medicina (psihijatrija), [20] no
odabrao je kazalište gdje je kroz rad s malim grupama mogao slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i
uvjerenja, kako je to sam objasnio Schechneru.[21]
Za svoj je rad Grotowski tijekom života dobio brojna priznanja, između ostaloga i titulu doktora Sveučilišta u
Worclawu, zbog čega se je 1991. vratio u Poljsku gdje je podijelio iskustvo dotadašnjega rada snimajući dokumentarni film
Mercedesa Gregoryja Umjetnost kao sredstvo prenošenja  koji se je temeljio na njegovom istraživanju nazvanom Donje





































discipline njegovih suradnika, glumaca. Za Grotowskog je glumac živi instrument koji prenosi energiju  sada i ovdje. Sve što
smeta njegovoj koncentraciji odstranjeno je: kostimi, šminka, svjetla i tekst, koji bi upućivao na psihologiju nekoga drugog
































gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.
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of Productions) koji Zbigniew Osinski smješta u razdoblje od 1955. do 1969. godine. [3] U tome periodu izlazi i prvo izdanje
zbirke eseja Grotowskog Ka siromašnom kazalištu   (Towards a Poor Theatre, 1968.) u Danskoj i SAD­u, čiji je izdavač bio
njegov učenik, Eugenio Barba. Tri godine ranije, 1965., Grotowski je napisao istoimeni članak u kojemu objašnjava pojam
siromašnog kazališta te njegove osnovne ciljeve i principe.[4] Unutar toga članka Grotowski je izrazio potrebu za osnivanjem
kazališnog laboratorija po uzoru na Bohrov institut koji bi bio posvećen istraživanju i eksperimentu.
Te se iste godine Kazališni laboratorij Grotowskog seli iz Opolea u Worclaw gdje je održana premjera njegove
predstave Postojani princ u interpretaciji Ryszarda Cieslaka, čarobnog glumca[5] koji je utjelovio totalnoga glumca Jerzyja
Grotowskog, a čija je izvedba, od strane kritike, proglašena najboljom kazališnom glumačkom izvedbom 20. stoljeća.
Svoje je glumce Grotowski vodio k postizanju totalnog čina  unutar glumačke izvedbe, odnosno do potpunog
razotkrivanja, oslobađanja, skidanja maski pri čemu glumac postaje  žrtvom, svetim glumcem  u izvedbi koja postaje






































svoga djelovanja poznatog pod nazivom Umjetnost kao prijenosnik (Art as vehicle). [16] Taj zadnji period Grotowski je razvio





suradnjom s glumcem Thomasom Richardsom, koji je bio glavni voditelj jedne od radionica u Pontederi, dok je drugi bio
Maud Robart.
Još u ranoj mladosti Grotowski je bio okrenut duhovnim traganjima koja su ga potaknula na putovanja za kojih je
susreo neke izvanredne ljude[19] te stekao ezoterična znanja upoznajući se s raznim tumačenjima ljudskoga života i duha.
Pri odabiru studija Grotowskog su privlačila tri područja; kazalište, indijsko­hinduistički studiji i medicina (psihijatrija), [20] no
odabrao je kazalište gdje je kroz rad s malim grupama mogao slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i
uvjerenja, kako je to sam objasnio Schechneru.[21]
Za svoj je rad Grotowski tijekom života dobio brojna priznanja, između ostaloga i titulu doktora Sveučilišta u
Worclawu, zbog čega se je 1991. vratio u Poljsku gdje je podijelio iskustvo dotadašnjega rada snimajući dokumentarni film
Mercedesa Gregoryja Umjetnost kao sredstvo prenošenja  koji se je temeljio na njegovom istraživanju nazvanom Donje





































discipline njegovih suradnika, glumaca. Za Grotowskog je glumac živi instrument koji prenosi energiju  sada i ovdje. Sve što
smeta njegovoj koncentraciji odstranjeno je: kostimi, šminka, svjetla i tekst, koji bi upućivao na psihologiju nekoga drugog
































gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.







































































































radionicama koje su vodili Ludwik Flaszen, Zygmunt Molik i Rena Mirecka.
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Maud Robart.
Još u ranoj mladosti Grotowski je bio okrenut duhovnim traganjima koja su ga potaknula na putovanja za kojih je
susreo neke izvanredne ljude[19] te stekao ezoterična znanja upoznajući se s raznim tumačenjima ljudskoga života i duha.
Pri odabiru studija Grotowskog su privlačila tri područja; kazalište, indijsko­hinduistički studiji i medicina (psihijatrija), [20] no
odabrao je kazalište gdje je kroz rad s malim grupama mogao slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i
uvjerenja, kako je to sam objasnio Schechneru.[21]
Za svoj je rad Grotowski tijekom života dobio brojna priznanja, između ostaloga i titulu doktora Sveučilišta u
Worclawu, zbog čega se je 1991. vratio u Poljsku gdje je podijelio iskustvo dotadašnjega rada snimajući dokumentarni film
Mercedesa Gregoryja Umjetnost kao sredstvo prenošenja  koji se je temeljio na njegovom istraživanju nazvanom Donje





































discipline njegovih suradnika, glumaca. Za Grotowskog je glumac živi instrument koji prenosi energiju  sada i ovdje. Sve što
smeta njegovoj koncentraciji odstranjeno je: kostimi, šminka, svjetla i tekst, koji bi upućivao na psihologiju nekoga drugog
































gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.
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of Productions) koji Zbigniew Osinski smješta u razdoblje od 1955. do 1969. godine. [3] U tome periodu izlazi i prvo izdanje
zbirke eseja Grotowskog Ka siromašnom kazalištu   (Towards a Poor Theatre, 1968.) u Danskoj i SAD­u, čiji je izdavač bio
njegov učenik, Eugenio Barba. Tri godine ranije, 1965., Grotowski je napisao istoimeni članak u kojemu objašnjava pojam
siromašnog kazališta te njegove osnovne ciljeve i principe.[4] Unutar toga članka Grotowski je izrazio potrebu za osnivanjem
kazališnog laboratorija po uzoru na Bohrov institut koji bi bio posvećen istraživanju i eksperimentu.
Te se iste godine Kazališni laboratorij Grotowskog seli iz Opolea u Worclaw gdje je održana premjera njegove
predstave Postojani princ u interpretaciji Ryszarda Cieslaka, čarobnog glumca[5] koji je utjelovio totalnoga glumca Jerzyja
Grotowskog, a čija je izvedba, od strane kritike, proglašena najboljom kazališnom glumačkom izvedbom 20. stoljeća.
Svoje je glumce Grotowski vodio k postizanju totalnog čina  unutar glumačke izvedbe, odnosno do potpunog
razotkrivanja, oslobađanja, skidanja maski pri čemu glumac postaje  žrtvom, svetim glumcem  u izvedbi koja postaje






































svoga djelovanja poznatog pod nazivom Umjetnost kao prijenosnik (Art as vehicle). [16] Taj zadnji period Grotowski je razvio





suradnjom s glumcem Thomasom Richardsom, koji je bio glavni voditelj jedne od radionica u Pontederi, dok je drugi bio
Maud Robart.
Još u ranoj mladosti Grotowski je bio okrenut duhovnim traganjima koja su ga potaknula na putovanja za kojih je
susreo neke izvanredne ljude[19] te stekao ezoterična znanja upoznajući se s raznim tumačenjima ljudskoga života i duha.
Pri odabiru studija Grotowskog su privlačila tri područja; kazalište, indijsko­hinduistički studiji i medicina (psihijatrija), [20] no
odabrao je kazalište gdje je kroz rad s malim grupama mogao slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i
uvjerenja, kako je to sam objasnio Schechneru.[21]
Za svoj je rad Grotowski tijekom života dobio brojna priznanja, između ostaloga i titulu doktora Sveučilišta u
Worclawu, zbog čega se je 1991. vratio u Poljsku gdje je podijelio iskustvo dotadašnjega rada snimajući dokumentarni film
Mercedesa Gregoryja Umjetnost kao sredstvo prenošenja  koji se je temeljio na njegovom istraživanju nazvanom Donje





































discipline njegovih suradnika, glumaca. Za Grotowskog je glumac živi instrument koji prenosi energiju  sada i ovdje. Sve što
smeta njegovoj koncentraciji odstranjeno je: kostimi, šminka, svjetla i tekst, koji bi upućivao na psihologiju nekoga drugog
































gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.
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dramskim tekstom.  




















of Productions) koji Zbigniew Osinski smješta u razdoblje od 1955. do 1969. godine. [3] U tome periodu izlazi i prvo izdanje
zbirke eseja Grotowskog Ka siromašnom kazalištu   (Towards a Poor Theatre, 1968.) u Danskoj i SAD­u, čiji je izdavač bio
njegov učenik, Eugenio Barba. Tri godine ranije, 1965., Grotowski je napisao istoimeni članak u kojemu objašnjava pojam
siromašnog kazališta te njegove osnovne ciljeve i principe.[4] Unutar toga članka Grotowski je izrazio potrebu za osnivanjem
kazališnog laboratorija po uzoru na Bohrov institut koji bi bio posvećen istraživanju i eksperimentu.
Te se iste godine Kazališni laboratorij Grotowskog seli iz Opolea u Worclaw gdje je održana premjera njegove
predstave Postojani princ u interpretaciji Ryszarda Cieslaka, čarobnog glumca[5] koji je utjelovio totalnoga glumca Jerzyja
Grotowskog, a čija je izvedba, od strane kritike, proglašena najboljom kazališnom glumačkom izvedbom 20. stoljeća.
Svoje je glumce Grotowski vodio k postizanju totalnog čina  unutar glumačke izvedbe, odnosno do potpunog
razotkrivanja, oslobađanja, skidanja maski pri čemu glumac postaje  žrtvom, svetim glumcem  u izvedbi koja postaje






































svoga djelovanja poznatog pod nazivom Umjetnost kao prijenosnik (Art as vehicle). [16] Taj zadnji period Grotowski je razvio





suradnjom s glumcem Thomasom Richardsom, koji je bio glavni voditelj jedne od radionica u Pontederi, dok je drugi bio
Maud Robart.
Još u ranoj mladosti Grotowski je bio okrenut duhovnim traganjima koja su ga potaknula na putovanja za kojih je
susreo neke izvanredne ljude[19] te stekao ezoterična znanja upoznajući se s raznim tumačenjima ljudskoga života i duha.
Pri odabiru studija Grotowskog su privlačila tri područja; kazalište, indijsko­hinduistički studiji i medicina (psihijatrija), [20] no
odabrao je kazalište gdje je kroz rad s malim grupama mogao slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i
uvjerenja, kako je to sam objasnio Schechneru.[21]
Za svoj je rad Grotowski tijekom života dobio brojna priznanja, između ostaloga i titulu doktora Sveučilišta u
Worclawu, zbog čega se je 1991. vratio u Poljsku gdje je podijelio iskustvo dotadašnjega rada snimajući dokumentarni film
Mercedesa Gregoryja Umjetnost kao sredstvo prenošenja  koji se je temeljio na njegovom istraživanju nazvanom Donje





































discipline njegovih suradnika, glumaca. Za Grotowskog je glumac živi instrument koji prenosi energiju  sada i ovdje. Sve što
smeta njegovoj koncentraciji odstranjeno je: kostimi, šminka, svjetla i tekst, koji bi upućivao na psihologiju nekoga drugog
































gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.







































































































radionicama koje su vodili Ludwik Flaszen, Zygmunt Molik i Rena Mirecka.
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of Productions) koji Zbigniew Osinski smješta u razdoblje od 1955. do 1969. godine. [3] U tome periodu izlazi i prvo izdanje
zbirke eseja Grotowskog Ka siromašnom kazalištu   (Towards a Poor Theatre, 1968.) u Danskoj i SAD­u, čiji je izdavač bio
njegov učenik, Eugenio Barba. Tri godine ranije, 1965., Grotowski je napisao istoimeni članak u kojemu objašnjava pojam
siromašnog kazališta te njegove osnovne ciljeve i principe.[4] Unutar toga članka Grotowski je izrazio potrebu za osnivanjem
kazališnog laboratorija po uzoru na Bohrov institut koji bi bio posvećen istraživanju i eksperimentu.
Te se iste godine Kazališni laboratorij Grotowskog seli iz Opolea u Worclaw gdje je održana premjera njegove
predstave Postojani princ u interpretaciji Ryszarda Cieslaka, čarobnog glumca[5] koji je utjelovio totalnoga glumca Jerzyja
Grotowskog, a čija je izvedba, od strane kritike, proglašena najboljom kazališnom glumačkom izvedbom 20. stoljeća.
Svoje je glumce Grotowski vodio k postizanju totalnog čina  unutar glumačke izvedbe, odnosno do potpunog
razotkrivanja, oslobađanja, skidanja maski pri čemu glumac postaje  žrtvom, svetim glumcem  u izvedbi koja postaje






































svoga djelovanja poznatog pod nazivom Umjetnost kao prijenosnik (Art as vehicle). [16] Taj zadnji period Grotowski je razvio





suradnjom s glumcem Thomasom Richardsom, koji je bio glavni voditelj jedne od radionica u Pontederi, dok je drugi bio
Maud Robart.
Još u ranoj mladosti Grotowski je bio okrenut duhovnim traganjima koja su ga potaknula na putovanja za kojih je
susreo neke izvanredne ljude[19] te stekao ezoterična znanja upoznajući se s raznim tumačenjima ljudskoga života i duha.
Pri odabiru studija Grotowskog su privlačila tri područja; kazalište, indijsko­hinduistički studiji i medicina (psihijatrija), [20] no
odabrao je kazalište gdje je kroz rad s malim grupama mogao slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i
uvjerenja, kako je to sam objasnio Schechneru.[21]
Za svoj je rad Grotowski tijekom života dobio brojna priznanja, između ostaloga i titulu doktora Sveučilišta u
Worclawu, zbog čega se je 1991. vratio u Poljsku gdje je podijelio iskustvo dotadašnjega rada snimajući dokumentarni film
Mercedesa Gregoryja Umjetnost kao sredstvo prenošenja  koji se je temeljio na njegovom istraživanju nazvanom Donje





































discipline njegovih suradnika, glumaca. Za Grotowskog je glumac živi instrument koji prenosi energiju  sada i ovdje. Sve što
smeta njegovoj koncentraciji odstranjeno je: kostimi, šminka, svjetla i tekst, koji bi upućivao na psihologiju nekoga drugog
































gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.







































































































radionicama koje su vodili Ludwik Flaszen, Zygmunt Molik i Rena Mirecka.
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gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.
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dramskim tekstom.  




















of Productions) koji Zbigniew Osinski smješta u razdoblje od 1955. do 1969. godine. [3] U tome periodu izlazi i prvo izdanje
zbirke eseja Grotowskog Ka siromašnom kazalištu   (Towards a Poor Theatre, 1968.) u Danskoj i SAD­u, čiji je izdavač bio
njegov učenik, Eugenio Barba. Tri godine ranije, 1965., Grotowski je napisao istoimeni članak u kojemu objašnjava pojam
siromašnog kazališta te njegove osnovne ciljeve i principe.[4] Unutar toga članka Grotowski je izrazio potrebu za osnivanjem
kazališnog laboratorija po uzoru na Bohrov institut koji bi bio posvećen istraživanju i eksperimentu.
Te se iste godine Kazališni laboratorij Grotowskog seli iz Opolea u Worclaw gdje je održana premjera njegove
predstave Postojani princ u interpretaciji Ryszarda Cieslaka, čarobnog glumca[5] koji je utjelovio totalnoga glumca Jerzyja
Grotowskog, a čija je izvedba, od strane kritike, proglašena najboljom kazališnom glumačkom izvedbom 20. stoljeća.
Svoje je glumce Grotowski vodio k postizanju totalnog čina  unutar glumačke izvedbe, odnosno do potpunog
razotkrivanja, oslobađanja, skidanja maski pri čemu glumac postaje  žrtvom, svetim glumcem  u izvedbi koja postaje






































svoga djelovanja poznatog pod nazivom Umjetnost kao prijenosnik (Art as vehicle). [16] Taj zadnji period Grotowski je razvio





suradnjom s glumcem Thomasom Richardsom, koji je bio glavni voditelj jedne od radionica u Pontederi, dok je drugi bio
Maud Robart.
Još u ranoj mladosti Grotowski je bio okrenut duhovnim traganjima koja su ga potaknula na putovanja za kojih je
susreo neke izvanredne ljude[19] te stekao ezoterična znanja upoznajući se s raznim tumačenjima ljudskoga života i duha.
Pri odabiru studija Grotowskog su privlačila tri područja; kazalište, indijsko­hinduistički studiji i medicina (psihijatrija), [20] no
odabrao je kazalište gdje je kroz rad s malim grupama mogao slobodno istraživati i izražavati svoje misli, osjećaje i
uvjerenja, kako je to sam objasnio Schechneru.[21]
Za svoj je rad Grotowski tijekom života dobio brojna priznanja, između ostaloga i titulu doktora Sveučilišta u
Worclawu, zbog čega se je 1991. vratio u Poljsku gdje je podijelio iskustvo dotadašnjega rada snimajući dokumentarni film
Mercedesa Gregoryja Umjetnost kao sredstvo prenošenja  koji se je temeljio na njegovom istraživanju nazvanom Donje





































discipline njegovih suradnika, glumaca. Za Grotowskog je glumac živi instrument koji prenosi energiju  sada i ovdje. Sve što
smeta njegovoj koncentraciji odstranjeno je: kostimi, šminka, svjetla i tekst, koji bi upućivao na psihologiju nekoga drugog
































gestu, udah i ton.[34]
Za takav rad bio je potreban poseban tip glumca kojega Grotowski naziva arhetipskim glumcem koji se razlikuje od
elementarnog glumca akademskoga teatra te umjetnoga glumca, koji se izgrađuje kroz vokalne i fizičke tehnike. Arhetipski
je glumac, s druge strane, onaj koji može uvećati sliku preuzetu iz kolektivnog nesvjesnog. [35] Glumac je to koji svojom
















se artikulira znakovima, „znak, a ne svakodnevni pokret, naš je osnovni element izražavanja.“ [41] Grotowski smatra kako
uloga nije izvor za glumca, kao ni glumac za nju, ona je samo instrument za pravljenje presjeka kroz samoga sebe,
samoanaliza te ponovno uspostavljanje kontakta s drugima.[42]
Termin sveti glumac Grotowski prvi puta spominje u intervjuu s Eugeniom Barbom, a koji je tiskan pod nazivom Novi








zatraženo da se odrekne svakodnevnih ljudskih potraživanja. Njegovi su  sveti glumci  koji izgaraju na pozornici, s jedne
strane prisutni, a s druge, potpuno izvan dohvata za gledatelja koji samo promatra fizički prostor i kretanja u njemu.








glumačkoj interpretaciji  Postojanog princa , a za kojega je Zbigniew Cynkutis kazao: „Odluka Grotowskog da radi na
Postojanom princu bila je potaknuta Dr. Faustom. Sljedeći je korak bio naći totalnoga glumca, onoga koji se u potpunosti
daje. (...) Ako je glumac ekstremno istinit, ekstreman tokom izvedbe, ako je njegovo tijelo otvoreno poput pacijentova tokom







Grotowski, da glumac posjeduje svoju partituru kao glazbenik note, a partitura glumca sastoji se od elemenata ljudskoga
kontakta, dati i uzeti.[49] U ljudskim se susretima, kaže Grotowski, uvijek javlja element davanja i uzimanja i premda se taj
proces ponavlja, on je uvijek ovdje i sada, odnosno, on nikada nije isti.
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